




de la VI Legislatura




En aquest període s’han celebrat 174 comissions, que han
aprovat un total de 287 resolucions.
Plens del Parlament
La VI Legislatura del Parlament de Catalunya va començar el 5
de novembre de 1999.  Des d’aleshores i fins al 21 de desembre
de 2000, s’han celebrat 26 sessions plenàries.
En aquestes sessions, s’han inclòs tres debats generals:
♦ Debat sobre l’orientació política general del Consell
Executiu, del 3 al 5 d’octubre de 2000
♦ Debat sobre la gestió i el model de la formació
ocupacional a Catalunya, el 16 de novembre de 2000
♦ Debat general sobre la política educativa referent al
1r cicle d’Educació infantil (0 a 3 anys), el 27 i 28 de
juny de 2000
Comissions
♦ Comissió d’Organització i Administració de
la Generalitat i Govern Local 11
♦ Comissió d’Estudi de la Problemàtica del
Món Rural a Catalunya 4
♦ Comissió de Justícia, Dret i Seguretat
Ciutadana 12
♦ Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost 7






♦ Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 7
♦ Comissió de Política Territorial 13
♦ Comissió de Política Cultural 15
♦ Comissió de Política Social 15
♦ Comissió de l’Estatut dels Diputats 5
♦ Comissió de Govern Interior 6
♦ Comissió de Control Parlamentari de
l’actuació de la CCRTV 10
♦ Comissió de la Sindicatura de Comptes 6
♦ Comissió del Síndic de Greuges 4
♦ Comissió sobre la UE i d’Actuacions
Exteriors, Cooperació i Solidaritat 7
♦ Comissió sobre el procés d’equiparació
Dona-Home 8
♦ Comissió per a la Societat de la Informació 9
♦ Comissió sobre la situació de la Joventut a
Catalunya 4
♦ Comissió sobre la Política d’Immigració a
Catalunya 11
♦ Comissió d’Estudi sobre la Sida 3
♦ Comissió sobre la situació de la Pesca a
Catalunya 3





Des del començament de la VI legislatura i fins al Ple acabat el
21 de desembre de 2000, el Parlament de Catalunya va aprovar 23
lleis. D’aquestes, 20 van partir de la iniciativa del Govern (projectes
de llei), 2 a iniciativa del conjunt de tots els grups parlamentaris
(Llei del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i Llei sobre els drets
d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i
documentació clínica) i 1 sorgida de la iniciativa legislativa popular
(Llei reguladora de la incineració de residus).
♦ Llei 1/2000, de 30 de març, de modificació de la Llei
13/1989, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya
(DOGC 3111, 31.3.00)
♦ Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya
(DOGC 3133, 5.05.00)
♦ Llei 3/2000, de 19 de maig, de pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya per al 2000
(DOGC 3144, 22.05.00)
♦ Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i admi-
nistratives
(DOGC 3149, 29.05.00)
♦ Llei 5/2000, de 5 de juny, de modificació de l’article 29
de la Llei 16/1991 de les policies locals
(DOGC 3160, 14.06.00)






♦ Llei 7/2000, de 19 de juny, de modificació de la Llei 5/
1985, de 16 d’abril, de creació del Centre d’Informació
i Desenvolupament Empresarial, i de la Llei 23/1984,
de 28 de novembre, del Laboratori General d’Assaigs i
Investigacions
(DOGC 3174, 4.07.00)
♦ Llei 8/2000, de 19 de juny, de modificació parcial de la
Llei 18/1990, de 15 de novembre, de creació del Cen-
tre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
(DOGC 3174, 4.07.00)
♦ Llei 9/2000, de 7 de juliol, de regulació de la publicitat
dinàmica a Catalunya
(DOGC 3189, 24.07.00)
♦ Llei 10/2000, de 7 de juliol, d’ordenació del transport
en aigües marítimes i continentals
(DOGC 3189, 24.07.00)
♦ Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la inci-
neració de residus a Catalunya
(DOGC 3269, 20.11.00)
♦ Llei 12/2000, de 20 de novembre, per a la transmissió
a la Generalitat de Catalunya de la titularitat de les
instal·lacions del sistema Ter-Llobregat
(DOGC 3270, 21.11.00)
♦ Llei 13/2000, de 20 de novembre, de regulació dels drets
d’usdefruit, d’ús i d’habitació
(DOGC 3277, 30.11.00)
♦ Llei 14/2000, de 29 de desembre, de pressupostos de
la  Generalitat de Catalunya per al 2001
(DOGC 3295, 30.12.00)





♦ Llei 16/2000, de 29 de desembre, de l’impost sobre grans
establiments comercials
(DOGC 3295, 30.12.00)
♦ Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments co-
mercials
(DOGC 3299, 5.01.01)
♦ Llei 18/2000, de 29 de desembre, sobre publicitat ins-
titucional
(DOGC 3300, 8.01.2001)
♦ Llei 19/2000, de 29 de desembre, d’aeroports de
Catalunya
(DOGC 3303, 11.1.2001)
♦ Llei 20/2000, de 29 de desembre, de creació de l’Insti-
tut Català de les Indústries Culturals
(DOGC 3304, 12.1.2001)
♦ Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’in-
formació concernent la salut i l’autonomia del pacient,
i documentació clínica
(DOGC 3303, 11.1.2001)
♦ Llei 22/2000, de 29 de desembre, d’acolliment de per-
sones grans
(DOGC 3304, 12.1.2001)
♦ Llei 23/2000, de 29 de desembre, de modificació de la








En acabar el tercer període de sessions de la VI Legislatura, hi
ha 11 projectes de llei aprovats pel Consell Executiu de la Gene-
ralitat :
♦ Projecte de llei d’ordenació ambiental de la il·luminació
exterior per a la protecció del medi nocturn
♦ Projecte de llei de justícia juvenil
♦ Projecte de llei d’arxius i documents de Catalunya
♦ Projecte de llei de mesures urbanístiques sobre el sòl
no urbanitzable i sobre formulació i tramitació de plans
parcials en sòl urbanitzable no delimitat
Lleis aprovades durant la V i la VI Legislatures
  V Legislatura                      VI Legislatura
1996 1997 1998 1999 2000
  19   18   24   10   23
Total 71 Total 23
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♦ Projecte de llei de creació de l’Agència de Gestió d’Ajuts
Universitaris i de Recerca
♦ Projecte de llei reguladora de l’estacionament tempo-
ral de vehicles de motor
♦ Projecte de llei de mediació familiar de Catalunya
♦ Projecte de llei de fundacions privades
♦ Projecte de llei de cooperació al desenvolupament
♦ Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2001-2004
♦ Projecte de llei de Meteorologia
Proposicions de llei
En acabar l’any 2000, es troben en tràmit parlamentari:
♦ Proposició de llei de modificació de la Llei 23/1998 d’es-
tadística de Catalunya, reguladora de l’elaboració i la
publicitat de les enquestes i els estudis d’opinió de la
Generalitat
♦ Proposició de llei de creació de l’Institut Català del
Turisme
♦ Proposició de llei de supressió de la Comissió de Preus
de Catalunya






♦ Proposició de llei de foment de la pau
♦ Proposició de Llei de modificació de l’apartat 2 de l’ar-
ticle 63 de la Llei 13/1989 d’organització, procediment
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya
♦ Proposició de llei de modificació de la llei 1/1981 del
Consell Consultiu de la Generalitat
♦ Proposició de llei de suport a les unitats familiars
♦ Proposició de llei sobre el règim d’incompatibilitats d’alts
càrrecs i de Diputats del Parlament
♦ Proposició de llei d’incompatibilitats dels membres del
Govern, dels alts càrrecs del Govern i de l’Administra-
ció de la Generalitat, i de les institucions i de les em-
preses que en depenen
♦ Proposició de llei de modificació de la Llei 8/1987 mu-
nicipal i de règim local de Catalunya
♦ Proposició de llei de creació del Col·legi Oficial d’Engi-
nyers Tècnics en Informàtica de Catalunya
♦ Proposició de llei de creació del Col·legi Oficial d’Engi-
nyers en Informàtica de Catalunya
♦ Proposició de llei per a la reorganització territorial de
l’Administració pública a Catalunya
♦ Proposició de llei sobre l’aplicació obligatòria del dret
de venda de gràcia a les operacions de compravenda
d’habitatge protegit
♦ Proposició de llei d’atribució de competències en ma-
tèria d’acolliment de les persones grans
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(1) Tots els grups excepte un
(2) Inclou també les no preses en consideració
(3) El 85% de les proposicions no de llei aprovades per unanimitat, ho són amb esmena de CiU
(4) No s’hi inclouen les propostes de resolució derivades dels debats monogràfics i de política general
















































































 Del total de les iniciatives parlamentàries sotmeses a votació
en aquesta Legislatura fins a desembre de 2000, un 65,1% han
estat aprovades, un 16,5% han estat rebutjades i un 18,4% han
estat retirades.
De les iniciatives aprovades, el 82,5% ho han estat per la to-
talitat dels grups de la Cambra, i un 12,5% per àmplia majoria
(tots els grups parlamentaris menys un). El 5% restant corres-
pon a altres combinacions amb el grup majoritari al Parlament.
De les lleis, un 60,9% han estat aprovades per unanimitat i un
21,7% amb el suport de tres grups parlamentaris o més.
Del total de proposicions no de llei presentades pels diversos
grups, el 64,2% han estat aprovades, 16,2% rebutjades i 19,6%
retirades.
De les proposicions no de llei aprovades, el 87,5% ho han
estat per tots els grups, mentre que el 8,6%, per àmplia majoria.
De les mocions i resolucions presentades pels grups, han estat
aprovades el 82,4%, rebutjades el 14,7% i retirades 2,9%.
D’aquestes iniciatives, el 57,1% s’han aprovat per unanimitat del





El Departament de Governació i Relacions Institucionals, a
través de la Direcció General de Relacions amb el Parlament
coordina l’activitat de control parlamentari del Govern. Aquesta
Direcció General rep les iniciatives presentades pels diputats o
pels grups parlamentaris i encarrega l’elaboració de la resposta
al departament de la Generalitat a què correspongui per raó de
la matèria, fa el seguiment de la seva tramitació i controla els
terminis de compliment de les iniciatives. En el supòsit d’iniciati-
ves que afecten competències de diferents departaments, la Di-
recció General de Relacions amb el Parlament coordina la trami-
tació i vetlla per la unificació dels criteris de resposta.
El tipus d’iniciatives presentades amb més freqüència són les
preguntes escrites (60,6%) i les proposicions no de llei (17%).
De les 1.113 proposicions no de llei que han estat presentades,
s’han aprovat 287 resolucions que impulsen el Govern a dur a
terme una determinada actuació.
Els departaments als quals els han estat assignades un ma-
jor nombre d’iniciatives són els de Política Territorial i Obres Pú-
bliques (1161), Medi Ambient (795), Sanitat i Seguretat Social





Presidència 6 36 12 17 2 77(3) 5 228 15 2 400
16 64 17 12 4 96 14 4 227
5 19 3 13 2 7 15 123 44 231
Ensenyament 95 21 25 4 9 17 365 29 2 567
Cultura 87 15 16 4 12 12 261 24 1 432
2 84 29 32 10 22 23 429 35 1 667
16 291 63 26 3 30 21 696 13 2 1161
36 18 17 1 6 3 169 13 2 265
Treball 1 27 5 7 4 2 17 133 24 3 223
Justícia 9 37 14 24 5 5 4 126 14 1 239
7 63 19 15 2 5 23 369 13 3 519
Benestar Social 2 40 10 22 2 21 5 148 18 268
Medi Ambient 1 168 38 26 3 29 26 487 15 2 795
Interior 7 24 15 19 1 9 4 233 9 2 323
1 42 8 9 2 20 17 101 14 2 216



















Propo- Propo- Reso- Inter- Preg. Preg. Preg. Sol·lici- informa-
Departaments sició de sició no lució pel·lació Moció oral en oral en escrita tud tiva i Total
llei de llei Ple Comis- (1) informa- compa-
sió ció reixença
(2)
Iniciatives parlamentàries assignades al departaments
(1) El total inclou també les preguntes retirades
(2) El total es refereix només a les que s’han dut a terme


































































































































































































































durant el primer any de la VI Legislatura
Variacions respecte del primer any de la V Legislatura
V VI
Legis- Legis- Varia- Incr.
latura latura ció %
66 73 7 10,6
550 1113 563 102,4
163 280 117 71,8
229 188 -41 -17,9
350 192 -158 -45,1
3082 3964 882 28,6
154 294 140 90,9
219 287 68 31,1
34 45 11 32,4





















Destaca l’increment de les iniciatives parlamentàries durant el
primer  any de la VI legislatura respecte al primer any de la V
Legislatura.
Cal notar l’important increment del nombre de proposicions
no de llei, sobretot tenint en compte que d’aquests procediments
en deriven resolucions que tenen, en general, caràcter imperatiu
per al Govern.
En canvi, el nombre de preguntes orals ha disminuït notablement.
Quadre comparatiu del nombre d’iniciatives


























































































2 9 4 2 1 9 2 8 7
3 4 4 5
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